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Free Trial to the World Bank eLibrary 
LIC is pleased to inform you that Khazar University has got a free trial to World Bank eLibrary. 
The World Bank eLibrary is a subscription-based website for institutions and has been serving 
the unique needs of researchers and librarians since 2003. It is dedicated to offering 
researchers quick and easy access to the complete collection of World Bank formal publications 
and journals since the 1990s, as well as reports, working papers, and top data from the World 
Bank’s World Development Indicators – all in one user-friendly platform. Content in 
the eLibrary is carefully written and curated to meet the highest academic and editorial 
standards. eLibrary users are assured full and immediate access to all academic research and 
scholarship published by the World Bank – the majority of which is made available through a 
Creative Commons Attribution (CC BY) license. 
Free trial has been set up through May 31, 2021. 
 
 
Xəzər Universitetinin KİM World Bank eLibrary elektron kitabxanasından pulsuz istifadə haqqı 
əldə edib 
Dünya Bankının elektron kitabxanası təhsil müəssisələri üçün abunə əsasında fəaliyyət göstərən 
veb saytdır və 2003-
cü ildən etibarən tədqiqatçı və kitabxanaçıların elmi araşdımalarda olan ehtiyaclarını təmin etm
əyə xidmət göstərir. Sistem tədqiqatçılara 1990-
cı ildən etibarən Dünya Bankının rəsmi nəşrləri və jurnallarına, hesabatlarına, habelə Dünya Ban
kının Dünya İnkişaf Göstəricilərinin məlumatlarına sürətli və asan giriş imkanı yaradır. Elektron k
itabxanadakı məzmun ən yüksək akademik və redaktə standartlarına uyğun yazılıb hazırlanır. El
ektron kitabxana istifadəçiləri Dünya Bankının bütün akademik tədqiqatları və elmi nəşrlərinə ta
m və birbaşa girişlə təmin olunurlar - əksər istifadəçilər Creative Commons Attribution (CC 
BY) lisenziyası ilə təmin olunur. 
Pulsuz istifadə haqqı 31 may 2021-ci il tarixinədək qüvvədədir. 
 
